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Простейшая динамическая модель стационарных 
сельхозмашин и механизмов • учебном процесса. БАТУ. 
Для привода стационарных сельскохозяйственных машин и механиз­
мов широко используются асинхронные электродвигатели переменного тока. 
Простейшая динамическая модель такого привода описывается уравнением: 
<Ы41 - ( М а - М 8 ) / 1 ш 
где ш - угловая скорость вала электродвигателя; йш/б1 - его угловое 
ускорение; Ш - даияуиий момент электродвигателя; Мз - приведенный мо­
мент сопротивления рабочих органов механизма; 1ш - приведенный момент 
мнящий вращающихся деталей механизма и электродвигателя. 
Даюкущий момент электродвигателя при моделировании рассчитывает 
ся по известным из электропривода формулам. Момент сопротивления рабочих 
саганов можно принять как линейную функцию угловой скорости. 
Описанная модель реализована на языке ТигЬо Рввса) и предусматри­
вает следующие воемоиностк 
- графическое представление на «кране расчетной динамической схемы 
привода и ее математическое описание; - ввод и корректировка исходных дан­
ных для моделирования: параметры электродвигателя (ном* ильная мощ­
ность, частота вращения холостого хода, номинальный и критический коаффи 
циент скольжения, коэффициент критического момента), параметры механизма 
(пусковой момент сопротивления, динамический коэффициент), приведенный 
момент инерции вращающихся деталей двигателя и механизма и шаг решения 
дяффарв! щивлы юга урввпопел; - графическое построение не экране совме­
щенных механических характеристик электродвигателя и механизма; - модели 
роваиие разгона механизма с синхронным представлением результатов на эк­
ране в числовом и графическом вида. При этом показывается изменение во 
врвмеш угловой скорости и ускорения, а также крутящих моментов. 
Простейшая динамическая модель стационарных сельхозмашин и ма-
ханиэмов используется в учебном процессе ивфэдры ИЛТ ВАТУ и позволяет 
студентам не только быстро и наглядно смоделитиммгп» рввгои копиретной ма­
шины с конкретным электрс^вигеталем, но и подобреть для приводе такой 
элеггродвйгетель, который овеспвчил бы желаемые условия разгона (время 
разгона максимальные нагрузки в приводе и ускорения) 
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